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北アメリカ原産のカミツキガメ科に属するワニガメ
及びカミツキガメは，近年全国で発見されているが，
今回，富山県の庄川でワニガメが発見されたので報告
する。
ワニガメ（カミツキガメ科）
Chelvdridae
MZ7cγoc/e"りﾉsだ""刀加c肺（Harlan，1835字
採集日
産地
計測値
採集者
データ
2000年7月16日
富山県高岡市三女子庄川左岸
甲長24cm（疎を含むと25cm)，体重442kg
山田康幸氏
ワニガメは甲長80cm，体重113kgに達し，成熟体長
は，メスで34cm，オスで38cmで（EmstnetaL，1994)。
今回の個体の甲長は24cmであり，未成熟個体と思わ
れる（図1）。
ワニガメの分布域はアメリカ合衆国南部原産で
(EmstnetaL，1994)，近年，同じ科のカミツキガメ
とともに，日本各地でペットがすてられ，野外で発見
されている（表1）。今回の個体は飼育されていたも
のが捨てられ野生化したものと思われる。富山県では
国外産（北アメリカ）のカメ類の記録はミシシッピア
カミミガメ，カミツキガメが報告されている（富山県
両生・肥虫類研究会，1987；稲村，1991)。富山県に
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おいては，近年，野生化している外国産カメ類は増加
しているものと思われるが，その詳細は不明である。
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図1庄川で発見されたワニガメ
表1ワニガメ，カミツキガメが野外で確認されてい
る都道府県く小林（1999)，竹中（1999)，樋上一
井手（1999)，栃本（1999)，水野（1999）により
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種
ワニガメ
カミツキガン
都道府世
宮城県
茨城県，千葉県，東京都，埼玉
県，神奈川県
愛知県，三重県
京都府，兵庫県
岡山県，広島県
福岡県，宮崎県
茨城県，千葉県，東京都，埼壬
県，神奈川県
愛知県，三重県
京都府，奈良県
広島県，山口県
香川県
福岡県
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